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（１） 調査対象地域と地域区分(国のグルーピング) (図 1-2、表 1-1) 
 











































査対象地域全域を網羅するものとして国連の FAO(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 
OF THE UNITED NATIONS)の次のものがあげられるが、薪炭生産量、木材生産量及び森林面積
の実態を把握するうえで、本調査研究の対象統計とした。 
 
イ．林産物年報(yearbook of forest products) 
内容；国別木材生産量、薪炭生産量等 



























図１－２  調査対象地域位置図 
 
 
 表１－１   アジアのエネルギー消費構造把握に関する調査対象国等及び地域区分、エネルギー統計適用範囲
 
国　　名　　注)
UN OECD/IEA 東アジア 東南アジア 南アジア NIES LDC LLDC インドシナ。鮮 単独 ASEAN
1 アフガニスタン ○ ○ ○
2 バングラディシュ ○ ● ■ ■
3 ブルネイ ○ ● ■ ■ ■
4 ビルマ ○ ● ■ ■
5 カンボジア ○ ○ ○
6 スリランカ ○ ● ■ ■
7 中国 ○ ● ■ ■
8 台湾 ○ ● ■ ■
9 香港 ○ ● ■ ■
10 インド ○ ● ■ ■
11 インドネシア ○ ● ■ ■ ■
12 日本 ○ ● ■ ■
13 北朝鮮 ○ ● ■ ■
14 韓国 ○ ● ■ ■
15 ラオス ○ ○ ○
16 マカオ ○ ○ ○
17 マレーシア ○ ● ■ ■ ■
18 モルジブ ○ ○ ○
19 モンゴル ○ ○ ○
20 ネパール ○ ● ■ ■
21 パキスタン ○ ● ■ ■
22 フィリピン ○ ● ■ ■ ■
23 シンガポール ○ ● ■ ■ ■
24 ベトナム ○ ○ ○
25 タイ ○ ● ■ ■ ■
アジア計














エネルギー統計名 本調査対象地域 エネルギー 統計対象年 主　な　内　容
のカバー状況 単位
国連エネルギー 全　域 石炭換算 一次エネルギー 1.　一次エネルギー源別消費量
統計(UN) (25ヶ国) 重量(トン) 消費量





OECD/IEA 25ヶ国のうち 石油換算 1971-1987 1.　一次エネルギー源別消費量
世界エネルギー 17ヶ国 重量(トン) 但し、初期の年代 2.　エネルギー転換












１） 世界との関係 (表 2-1～2、図 2-1～6) 
 
<１> 世界では石炭換算(TCE)で 93 憶トンのエネルギーが消費されている(1986 年)。そのうちアジアでは
18.5%であり、北米の 27.1%、ソ連・東欧の 25.8%に次ぐ割合を占めている。 
 
<２> しかし、増加割合は、中東、アフリカに次いで高く、特に、世界の一割以上を占めるエネルギー消費
地域の中では最も高い伸びを示しており、1986/1975 の倍率は、世界の 1.26 に対して、アジア全体
で 1.56 となっている。 
 








<２> また、社会・経済上の地域区分での増加割合は、1986/1975 の倍率でアジアの 1.56 に対して、
LLDCの 2.24に続き、インド、NIES、LDCの順となっている。平均値以下は、日本の 1.10 とインドシ




３） アジアの国別 (表 2-3～5、図 2-19～24) 
 
<１> アジアのエネルギー消費の内訳を国別にみる(1986 年)と、大きい順に中国が、43.0%、日本が
25.3%、インドが 12.2%で全体の 80.5%を占める。また、韓国の 4.0%、北朝鮮の 3.4%、インドネシア










１） 世界との関係 (表 2-6～7、図 2-15) 
 
<１> 一次エネルギー源別消費量の構成比を世界の地域別に 1985 年時点でみると、固体燃料では、ア
ジアで 56%、アフリカで 50%ときわだって依存度が大きく、中東、ラテンアメリカでは 10%前後と最も
小さい地域となっている。また、液体燃料では、中東の 71%、ラテンアメリカの 66%であり、他の地域
で 20-40%台となっている。ガス燃料は、アジア、アフリカで小さく、それぞれ 6%、10%であり、他の地









２） アジアの地域別 (表 2-6～7、図 2-26) 
 



















１） 1人当り一次エネルギー消費量 (表 2-10～12、図 2-29) 
 
1 人当り一次エネルギー消費量(TCE/人)は、アジアの平均が 1975 年が 0.51、1980 年が 0.57、1985




２） 1人当り一次エネルギー消費量と 1人当り GDP との関係 (表 2-10～12、図 2-32) 
 
全体的にみると、正の相関が存在するが、毎年の動向は必ずしも正の相関となっていない。逆の傾向




３） GNP当り一次エネルギー消費量 (表 2-10～12、図 2-30) 
 
本指標は、国等により比較的変動幅が小さく、その範囲は、1985 年についてみるとネパールの 273 か
ら中国の 4,047である。 
 
４） 面積当り一次エネルギー消費密度 (表 2-10～12、図 2-31) 
 
５） 一次エネルギー対 GDP弾性値 (表 2-13～14、図 2-23) 
 
日本、中国では 1.0 以下であり、バングラディシュ、インド、ネパール、フィリピンでは 2.0 より大きくなっ
ている。 
 
６） 一次エネルギー対鉱工業生産弾性値 (表 2-13～14、図 2-34) 
 
日本、韓国では 1.0以下であり、バングラディシュ、インドでは 1.0 より大きい 
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表２－１  世界一次エネルギー消費量（合計）１０００TCE 
 
 
WWC01 1970 1975 1980 1985 1986
　　アジア計 836842 1108100 1362020 1665360 1726070
　　オセアニア計 69967 88024 97104 109967 122790
　　中東計 69941 114617 170837 236116 241976
　　アフリカ計 106212 147739 203607 272134 284723
　　ラテンアメリカ計 226351 314024 414514 435755 454572
　　北米計 2399860 2479800 2579710 2446750 2519470
　　西欧計 1235440 1366390 1569900 1512300 1561080
　　ソ連・東欧計 1418560 1777100 2084370 2308460 2400730
世界計 6363170 7395780 8482060 8986840 9311410
　　アジア計 13.2 15.0 16.1 18.5 18.5
　　オセアニア計 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3
　　中東計 1.1 1.5 2.0 2.6 2.6
　　アフリカ計 1.7 2.0 2.4 3.0 3.1
　　ラテンアメリカ計 3.6 4.2 4.9 4.8 4.9
　　北米計 37.7 33.5 30.4 27.2 27.1
　　西欧計 19.4 18.5 18.5 16.8 16.8
　　ソ連・東欧計 22.3 24.0 24.6 25.7 25.8
世界計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
　　アジア計 75.5 100.0 122.9 150.3 155.8
　　オセアニア計 79.5 100.0 110.3 124.9 139.5
　　中東計 61.0 100.0 149.1 206.0 211.1
　　アフリカ計 71.9 100.0 137.8 184.2 192.7
　　ラテンアメリカ計 72.1 100.0 132.0 138.8 144.8
　　北米計 96.8 100.0 104.0 98.7 101.6
　　西欧計 90.4 100.0 114.9 110.7 114.2
　　ソ連・東欧計 79.8 100.0 117.3 129.9 135.1
世界計 86.0 100.0 114.7 121.5 125.9
　　　　　　　　　　　　　　　　　一部の国を割愛しているので、内訳と合計が一致しない地域がある。
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表２－２  世界の一次エネルギー消費量（合計）１０００TCE 
 
WWC01 1970 1975 1980 1985 1986
　　東アジア 688731 920279 1118791 1334268 1359654
　　東南アジア 58400 72246 86883 107763 120197
　　南アジア 89703 115558 156337 223311 246200
アジア計 836834 1108083 1362011 1665342 1726051
　　NIES 43026 62684 98821 120473 127775
　　LDC(開発途上国) 46984 63927 89545 111620 125510
　　LLDC(後発途上国) 3939 6091 8589 12429 13612
　　インドシナ・北鮮共産圏 42823 52207 58141 67533 68795
　　中国 286944 425486 545508 708243 742862
　　インド 76351 99563 133538 189592 210196
　　日本 336767 398125 427869 455452 437301
アジア計 836834 1108083 1362011 1665342 1726051
　　ASEAN 43528 61406 77764 97490 109310
　　東アジア 82.3 83.1 82.1 80.1 78.8
　　東南アジア 7.0 6.5 6.4 6.5 7.0
　　南アジア 10.7 10.4 11.5 13.4 14.3
アジア計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
　　NIES 5.1 5.7 7.3 7.2 7.4
　　LDC(開発途上国) 5.6 5.8 6.6 6.7 7.3
　　LLDC(後発途上国) 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
　　インドシナ・北鮮共産圏 5.1 4.7 4.3 4.1 4.0
　　中国 34.3 38.4 40.1 42.5 43.0
　　インド 9.1 9.0 9.8 11.4 12.2
　　日本 40.2 35.9 31.4 27.3 25.3
アジア計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
　　ASEAN 5.2 5.5 5.7 5.9 6.3
　　東アジア 74.8 100.0 121.6 145.0 147.7
　　東南アジア 80.8 100.0 120.3 149.2 166.4
　　南アジア 77.6 100.0 135.3 193.2 213.1
アジア計 75.5 100.0 122.9 150.3 155.8
　　NIES 68.6 100.0 157.6 192.2 203.8
　　LDC(開発途上国) 73.5 100.0 140.1 174.6 196.3
　　LLDC(後発途上国) 64.7 100.0 141.0 204.1 223.5
　　インドシナ・北鮮共産圏 82.0 100.0 111.4 129.4 131.8
　　中国 67.4 100.0 128.2 166.5 174.6
　　インド 76.7 100.0 134.1 190.4 211.1
　　日本 84.6 100.0 107.5 114.4 109.8
アジア計 75.5 100.0 122.9 150.3 155.8
　　ASEAN 70.9 100.0 126.6 158.8 178.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　一部の国を割愛しているので、内訳と合計が一致しない地域がある。
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表２－３  世界の一次エネルギー消費量（合計）１０００TCE 
 
WWC01 1970 1975 1980 1985 1986
アフガニスタン 690 965 722 1694 1665
バングラディシュ 0 2206 3773 5705 6399
ブルネイ 354 1620 2936 1601 1605
ビルマ 1608 1604 2207 2893 3232
カンボジア 416 23 141 212 226
スリランカ 1527 1146 1610 1683 1831
中国 286944 425486 545508 708243 742862
台湾 11036 17949 35526 37633 39772
香港 3659 4490 6687 7386 9957
インド 76351 99563 133538 189592 210196
インドネシア 13408 21232 28165 36163 46077
日本 336767 398125 427869 455452 437301
北朝鮮 28472 41426 48545 56716 57872
韓国 20669 31118 51738 65054 68206
ラオス 273 144 110 133 131
マカオ 97 140 234 347 416
マレーシア 5748 6810 11271 16013 16529
モルジブ 0 3 20 31 38
モンゴル 1087 1545 2684 3437 3268
ネパール 114 167 257 423 447
パキスタン 11021 11508 16417 24183 25624
フィリピン 10037 11813 15813 11761 12443
シンガポール 7662 9127 4870 10400 9840
ベトナム 12575 9069 6661 7035 7298
タイ 6319 10804 14709 21552 22816
　　アジア計 836842 1108100 1362020 1665360 1726070
ソ連 997810 1280820 1507540 1716140 1797220
　　　　　　　　　　　　　　　　　一部の国を割愛しているので、内訳と合計が一致しない地域がある。
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表２－４  世界の一次エネルギー消費量（合計）１０００TCE 構成比 
 
 
WWC01 1970 1975 1980 1985 1986
アフガニスタン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
バングラディシュ 0.0 0.2 0.3 0.3 0.4
ブルネイ 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1
ビルマ 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
カンボジア 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
スリランカ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
中国 34.3 38.4 40.1 42.5 43.0
台湾 1.3 1.6 2.6 2.3 2.3
香港 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
インド 9.1 9.0 9.8 11.4 12.2
インドネシア 1.6 1.9 2.1 2.2 2.7
日本 40.2 35.9 31.4 27.3 25.3
北朝鮮 3.4 3.7 3.6 3.4 3.4
韓国 2.5 2.8 3.8 3.9 4.0
ラオス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
マカオ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
マレーシア 0.7 0.6 0.8 1.0 1.0
モルジブ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
モンゴル 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
ネパール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パキスタン 1.3 1.0 1.2 1.5 1.5
フィリピン 1.2 1.1 1.2 0.7 0.7
シンガポール 0.9 0.8 0.4 0.6 0.6
ベトナム 1.5 0.8 0.5 0.4 0.4
タイ 0.8 1.0 1.1 1.3 1.3




表２－５  世界の一次エネルギー消費量（合計）１０００TEC 
 
WWC01 1970 1975 1980 1985 1986
アフガニスタン 71.5 100.0 74.8 175.5 172.5
バングラディシュ 0.0 100.0 171.0 258.6 290.1
ブルネイ 21.9 100.0 181.2 98.8 99.1
ビルマ 100.2 100.0 137.6 180.4 201.5
カンボジア 1808.7 100.0 613.0 921.7 982.6
スリランカ 133.2 100.0 140.5 146.9 159.8
中国 67.4 100.0 128.2 166.5 174.6
台湾 61.5 100.0 197.9 209.7 221.6
香港 81.5 100.0 148.9 164.5 221.8
インド 76.7 100.0 134.1 190.4 211.1
インドネシア 63.1 100.0 132.7 170.3 217.0
日本 84.6 100.0 107.5 114.4 109.8
北朝鮮 68.7 100.0 117.2 136.9 139.7
韓国 66.4 100.0 166.3 209.1 219.2
ラオス 189.6 100.0 76.4 92.4 91.0
マカオ 69.3 100.0 167.1 247.9 297.1
マレーシア 84.4 100.0 165.5 235.1 242.7
モルジブ 0.0 100.0 666.7 1033.3 1266.7
モンゴル 70.4 100.0 173.7 222.5 211.5
ネパール 68.3 100.0 153.9 253.3 267.7
パキスタン 95.8 100.0 142.7 210.1 222.7
フィリピン 85.0 100.0 133.9 99.6 105.3
シンガポール 83.9 100.0 53.4 113.9 107.8
ベトナム 138.7 100.0 73.4 77.6 80.5
タイ 58.5 100.0 136.1 199.5 211.2
　　アジア計 75.5 100.0 122.9 150.3 155.8
ソ連 77.9 100.0 117.7 134.0 140.3
　　　　　　　　　　　　　　　　　一部の国を割愛しているので、内訳と合計が一致しない地域がある。
 表２－６  世界の一次エネルギー源別消費量（1975） UN/ESY 10*ESY  
 
 
WWC0275 固体燃料 液体燃料 ガス燃料 電力 合計 固体燃料 液体燃料 ガス燃料 電力 合計
　　アジア計 549431 502396 38036 28967 1118830 49.1 44.9 3.4 2.6 100.0
　　オセアニア計 34486 43523 6226 4171 88405 39.0 49.2 7.0 4.7 100.0
　　中東計 8886 76183 29397 1418 115883 7.7 65.7 25.4 1.2 100.0
　　アフリカ計 61136 65208 4585 4611 135539 45.1 48.1 3.4 3.4 100.0
　　ラテンアメリカ計 15771 232302 53473 16494 318041 5.0 73.0 16.8 5.2 100.0
　　北米計 458662 1154830 786429 85104 2485030 18.5 46.5 31.6 3.4 100.0
　　西欧計 336376 788082 233325 61065 1418850 23.7 55.5 16.4 4.3 100.0
　　ソ連・東欧計 798040 552724 402633 20875 1774280 45.0 31.2 22.7 1.2 100.0
世界計 2262790 3415250 1554100 222705 7454850 30.4 45.8 20.8 3.0 100.0
　　東アジア 475614 402839 25327 22442 926222 51.3 43.5 2.7 2.4 100.0
　　東南アジア 5400 64589 5237 1222 76446 7.1 84.5 6.9 1.6 100.0
　　南アジア 68417 34953 7472 5302 116144 58.9 30.1 6.4 4.6 100.0
アジア計 549431 502396 38036 28967 1118830 49.1 44.9 3.4 2.6 100.0
　　NIES 14747 46554 1656 852 63809 23.1 73.0 2.6 1.3 100.0
　　LDC(開発途上国) 1441 54347 10264 1679 67731 2.1 80.2 15.2 2.5 100.0
　　LLDC(後発途上国) 605 4169 1242 343 6358 9.5 65.6 19.5 5.4 100.0
　　インドシナ。北鮮共産圏 43311 6782 0 2116 52207 83.0 13.0 0.0 4.1 100.0
　　中国 341758 74856 11772 5855 434240 78.7 17.2 2.7 1.3 100.0
　　インド 67173 26768 1203 4418 99563 67.5 26.9 1.2 4.4 100.0
　　日本 80396 288905 11899 13703 394904 20.4 73.2 3.0 3.5 100.0
アジア計 549431 502396 38036 28967 1118830 49.1 44.9 3.4 2.6 100.0










WWC0285 固体燃料 液体燃料 ガス燃料 電力 合計 固体燃料 液体燃料 ガス燃料 電力 合計
　　アジア計 934180 564756 101630 64796 1665360 56.1 33.9 6.1 3.9 100.0
　　オセアニア計 36162 47131 22027 4649 109967 32.9 42.9 20.0 4.2 100.0
　　中東計 24327 166676 42136 2979 236116 10.3 70.6 17.8 1.3 100.0
　　アフリカ計 136874 102046 26685 6532 272134 50.3 37.5 9.8 2.4 100.0
　　ラテンアメリカ計 26846 287304 82256 39352 435755 6.2 65.9 18.9 9.0 100.0
　　北米計 610711 1053150 654385 128498 2446750 25.0 43.0 26.7 5.3 100.0
　　西欧計 352351 720442 312986 126519 1512300 23.3 47.6 20.7 8.4 100.0
　　ソ連・東欧計 849726 621074 783000 54660 2308460 36.8 26.9 33.9 2.4 100.0
世界計 2971180 3562580 2025110 427985 8986840 33.1 39.6 22.5 4.8 100.0
　　東アジア 793523 416222 72176 52349 1334268 59.5 31.2 5.4 3.9 100.0
　　東南アジア 11050 83824 9406 3484 107763 10.3 77.8 8.7 3.2 100.0
　　南アジア 129606 64695 20048 8961 223311 58.0 29.0 9.0 4.0 100.0
アジア計 934180 564756 101630 64796 1665360 56.1 33.9 6.1 3.9 100.0
　　NIES 45213 66832 1669 6760 120473 37.5 55.5 1.4 5.6 100.0
　　LDC(開発途上国) 8190 79893 18896 4642 111620 7.3 71.6 16.9 4.2 100.0
　　LLDC(後発途上国) 621 5589 5564 654 12429 5.0 45.0 44.8 5.3 100.0
　　インドシナ。北鮮共産圏 55982 7809 0 3742 67533 82.9 11.6 0.0 5.5 100.0
　　中国 587732 91827 17196 11489 708243 83.0 13.0 2.4 1.6 100.0
　　インド 127016 50700 4994 6882 189592 67.0 26.7 2.6 3.6 100.0
　　日本 109425 262091 53311 30625 455452 24.0 57.5 11.7 6.7 100.0
アジア計 934180 564756 101630 64796 1665360 56.1 33.9 6.1 3.9 100.0






 表２－８  世界の一次エネルギー源別消費量(1975) UN/ESY 10*3TCE 
 
WWC0275 固体燃料 液体燃料 ガス燃料 電力 合計 固体燃料 液体燃料 ガス燃料 電力 合計
アフガニスタン 150 420 329 65 965 15.5 43.5 34.1 6.7 100.0
バングラディシュ 192 1475 669 54 2390 8.0 61.7 28.0 2.3 100.0
ブルネイ 0 568 1052 0 1620 0.0 35.1 64.9 0.0 100.0
ビルマ 253 1038 244 70 1604 15.8 64.7 15.2 4.4 100.0
カンボジア 0 23 0 0 23 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0
スリランカ 4 1124 0 136 1263 0.3 89.0 0.0 10.8 100.0
中国 341758 74856 11772 5855 434240 78.7 17.2 2.7 1.3 100.0
台湾 3216 12414 1656 647 17933 17.9 69.2 9.2 3.6 100.0
香港 14 4946 0 0 4961 0.3 99.7 0.0 0.0 100.0
インド 67173 26768 1203 4418 99563 67.5 26.9 1.2 4.4 100.0
インドネシア 205 18575 3543 229 22553 0.9 82.4 15.7 1.0 100.0
日本 80396 288905 11899 13703 394904 20.4 73.2 3.0 3.5 100.0
北朝鮮 37696 1701 0 2030 41426 91.0 4.1 0.0 4.9 100.0
韓国 11515 19351 0 207 31073 37.1 62.3 0.0 0.7 100.0
ラオス 0 120 0 24 144 0.0 83.3 0.0 16.7 100.0
マカオ 3 137 0 0 140 2.1 97.9 0.0 0.0 100.0
マレーシア 26 6262 398 124 6810 0.4 92.0 5.8 1.8 100.0
モンゴル 1016 529 0 0 1545 65.8 34.2 0.0 0.0 100.0
ネパール 6 112 0 18 136 4.4 82.4 0.0 13.2 100.0
パキスタン 892 5054 5271 611 11827 7.5 42.7 44.6 5.2 100.0
フィリピン 85 13470 0 279 13835 0.6 97.4 0.0 2.0 100.0
シンガポール 2 9843 0 -2 9842 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0
ベトナム 4599 4409 0 62 9069 50.7 48.6 0.0 0.7 100.0
タイ 230 10281 0 436 10946 2.1 93.9 0.0 4.0 100.0
　　アジア計 549431 502396 38036 28967 1118830 49.1 44.9 3.4 2.6 100.0






 表２－９  世界の一次エネルギー源別消費量(1985） UN/ESY 10*3TCE 
 
　　　　　一部の国を割愛しているので、内訳と合計が一致しない地域がある。
WWC0285 固体燃料 液体燃料 ガス燃料 電力 合計 固体燃料 液体燃料 ガス燃料 電力 合計
アフガニスタン 151 654 793 96 1694 8.9 38.6 46.8 5.7 100.0
バングラディシュ 70 2016 3528 91 5705 1.2 35.3 61.8 1.6 100.0
ブルネイ 0 1090 512 0 1601 0.0 68.1 32.0 0.0 100.0
ビルマ 249 1278 1243 123 2893 8.6 44.2 43.0 4.3 100.0
カンボジア 0 204 0 8 212 0.0 96.2 0.0 3.8 100.0
スリランカ 3 1385 0 295 1683 0.2 82.3 0.0 17.5 100.0
中国 587732 91827 17196 11489 708243 83.0 13.0 2.4 1.6 100.0
台湾 10177 21402 1669 4385 37633 27.0 56.9 4.4 11.7 100.0
香港 3928 3587 0 -129 7386 53.2 48.6 0.0 -1.7 100.0
インド 127016 50700 4994 6882 189592 67.0 26.7 2.6 3.6 100.0
インドネシア 1049 32972 1360 783 36163 2.9 91.2 3.8 2.2 100.0
日本 109425 262091 53311 30625 455452 24.0 57.5 11.7 6.7 100.0
北朝鮮 48920 4352 0 3444 56716 86.3 7.7 0.0 6.1 100.0
韓国 31092 31453 0 2510 65054 47.8 48.3 0.0 3.9 100.0
ラオス 0 96 0 37 133 0.0 72.2 0.0 27.8 100.0
マカオ 0 341 0 6 347 0.0 98.3 0.0 1.7 100.0
マレーシア 490 12703 2348 471 16013 3.1 79.3 14.7 2.9 100.0
モルジブ 0 31 0 0 31 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0
モンゴル 2249 1169 0 19 3437 65.4 34.0 0.0 0.6 100.0
ネパール 148 225 0 49 423 35.0 53.2 0.0 11.6 100.0
パキスタン 2218 9684 10733 1548 24183 9.2 40.0 44.4 6.4 100.0
フィリピン 2231 8237 0 1293 11761 19.0 70.0 0.0 11.0 100.0
シンガポール 16 10390 0 -6 10400 0.2 99.9 0.0 -0.1 100.0
ベトナム 4813 1988 0 234 7035 68.4 28.3 0.0 3.3 100.0
タイ 2202 14866 3943 541 21552 10.2 69.0 18.3 2.5 100.0
　　アジア計 934180 564756 101630 64796 1665360 56.1 33.9 6.1 3.9 100.0






































































図２－１９ アジアの一次エネルギー消費量計（国 ） 
 





図２－２１ アジアの一次エネルギー消費量計（国 ） 
 


































国　　名 面積 人口 GDP 一次エネ消費 人口密度 GDP/人 一次エネ消費 一次エネ消費 密度
(103km2) (103人) (106$ 80P) '(103TCE) (人/km2) '($ 80P) '(TCE/人) (TCE/106$) (TCE/km2)
1 アフガニスタン 652 16665 965 26 0.06 1.5
2 バングラディシュ 144 78960 12837 2206 548 163 0.03 171.8 15.3
3 ブルネイ 5.8 160 1620 28 10.13 279.3
4 ビルマ 677 30170 4460 1604 45 148 0.05 359.6 2.4
5 カンボジア 181 8110 23 45 0.00 0.1
6 スリランカ 66 13510 7468 1146 205 553 0.08 153.5 17.4
7 中国 9597 895340 425486 93 0.48 44.3
8 台湾 23484 17949 764.3
9 香港 1 4400 4490 4400 1.02 4490.0
10 インド 3288 600760 128629 99563 183 214 0.17 774.0 30.3
11 インドネシア 1905 135230 74850 21232 71 554 0.16 283.7 11.1
12 日本 378 111570 635000 398125 295 5691 3.57 627.0 1053.2
13 北朝鮮 121 15850 41426 131 2.61 342.4
14 韓国 99 35280 54500 31118 356 1545 0.88 571.0 314.3
15 ラオス 237 3303 144 14 0.04 0.6
16 マカオ 0.02 260 140 13000 0.54 7000.0
17 マレーシア 330 11900 14329 6810 36 1204 0.57 475.3 20.6
18 モルジブ 0.3 131 3 437 0.02 10.0
19 モンゴル 1565 1444 1545 1 1.07 1.0
20 ネパール 141 12587 1890 167 89 150 0.01 88.4 1.2
21 パキスタン 796 70260 17863 11508 88 254 0.16 644.2 14.5
22 フィリピン 300 42520 26959 11813 142 634 0.28 438.2 39.4
23 シンガポール 0.6 2250 6958 9127 3750 3092 4.06 1311.7 15211.7
24 ベトナム 330 46550 9069 141 0.19 27.5
25 タイ 513 41870 23349 10804 82 558 0.26 462.7 21.1
　　アジア計 21327.72 2179080 1108100 102 0.51 52.0
26 ソ連 22402 254390 1280820 11 5.03 57.2
GDP($80P)；米ドル1980年価格のGDPであり、国際金融統計(International Financial Statistics)1988版、又はADB(アジア開発銀行)エネルギー指標による当該国通貨の
　　　　　　　　1980年価格に為替レートを考慮し算定した。以下同様。
 表２－１１  アジアの各国における経済・エネルギー等（1980年） 
 
一人当り GDP当り 一次エネ消費
国　　名 面積 人口 GDP 一次エネ消費 人口密度 GDP/人 一次エネ消費 一次エネ消費 密度
(103km2) (103人) (106$ 80P) '(103TCE) (人/km2) '($ 80P) '(TCE/人) (TCE/106$) (TCE/km2)
1 アフガニスタン 652 15951 722 24 0.05 1.1
2 バングラディシュ 144 88513 12812 3773 615 145 0.04 294.5 26.2
3 ブルネイ 5.8 221 2936 38 13.29 506.2
4 ビルマ 677 33313 5862 2207 49 176 0.07 376.5 3.3
5 カンボジア 181 6400 141 35 0.02 0.8
6 スリランカ 66 14738 4133 1610 223 280 0.11 389.5 24.4
7 中国 9597 979600 289375 545508 102 295 0.56 1885.1 56.8
8 台湾 40822 35526 870.3
9 香港 1 ,5068 6687 5068 1.32 6687.0
10 インド 3288 674984 162165 133538 205 240 0.20 823.5 40.6
11 インドネシア 1905 146345 72482 28165 77 495 0.19 388.6 14.8
12 日本 378 116782 1059000 427869 309 9068 3.66 404.0 1131.9
13 北朝鮮 121 18270 48545 151 2.66 401.2
14 韓国 99 38198 62419 51738 386 1634 1.35 828.9 522.6
15 ラオス 237 3901 110 16 0.03 0.5
16 マカオ 0.02 315 234 15750 0.74 11700.0
17 マレーシア 330 13871 23813 11271 42 1717 0.81 473.3 34.2
18 モルジブ 0.3 153 321 20 510 2098 0.13 62.3 66.7
19 モンゴル 1565 1640 2684 1 1.64 1.7
20 ネパール 141 14010 1946 257 99 139 0.02 132.1 1.8
21 パキスタン 796 82061 23970 16417 103 292 0.20 684.9 20.6
22 フィリピン 300 48300 35226 15813 161 729 0.33 448.9 52.7
23 シンガポール 0.6 2415 11718 4870 4025 4852 2.02 415.6 8116.7
24 ベトナム 330 54175 6661 164 0.12 20.2
25 タイ 513 46950 33450 14709 92 712 0.31 439.7 28.7
　　アジア計 21327.72 2406174 1362020 113 0.57 63.9






 表２－１２  アジアの各国における経済・エネルギー等（1985年） 
一人当り GDP当り 一次エネ消費
国　　名 面積 人口 GDP 一次エネ消費 人口密度 GDP/人 一次エネ消費 一次エネ消費 密度
(103km2) (103人) (106$ 80P) '(103TCE) (人/km2) '($ 80P) '(TCE/人) (TCE/106$) (TCE/km2)
1 アフガニスタン 652 18136 1694 28 0.09 2.6
2 バングラディシュ 144 100592 8477 5705 699 84 0.06 673.0 39.6
3 ブルネイ 5.8 224 1601 39 7.15 276.0
4 ビルマ 677 36831 5881 2893 54 160 0.08 491.9 4.3
5 カンボジア 181 7284 212 40 0.03 1.2
6 スリランカ 66 16143 3228 1683 245 200 0.10 521.4 25.5
7 中国 9597 1041094 174986 708243 108 168 0.68 4047.4 73.8
8 台湾 49408 37633 761.7
9 香港 1 5425 7386 5425 1.36 7386.0
10 インド 3288 765147 127953 189592 233 167 0.25 1481.7 57.7
11 インドネシア 1905 162212 50518 36163 85 311 0.22 715.8 19.0
12 日本 378 120579 1217000 455452 319 10093 3.78 374.2 1204.9
13 北朝鮮 121 20357 56716 168 2.79 468.7
14 韓国 99 40646 62676 65054 411 1542 1.60 1037.9 657.1
15 ラオス 237 4117 133 17 0.03 0.6
16 マカオ 0.02 392 347 19600 0.89 17350.0
17 マレーシア 330 15611 26510 16013 47 1698 1.03 604.0 48.5
18 モルジブ 0.3 177 31 590 0.18 103.3
19 モンゴル 1565 1891 3437 1 1.82 2.2
20 ネパール 141 16625 1549 423 118 93 0.03 273.1 3.0
21 パキスタン 796 94933 20235 24183 119 213 0.25 1195.1 30.4
22 フィリピン 300 54725 13894 11761 182 254 0.21 846.5 39.2
23 シンガポール 0.6 2557 15293 10400 4262 5981 4.07 680.0 17333.3
24 ベトナム 330 61640 7035 187 0.11 21.3
25 タイ 513 50950 32605 21552 99 640 0.42 661.0 42.0
　　アジア計 21327.72 2638288 1665360 124 0.63 78.1






 表２－１３  アジア各国における経済･エネルギー等の指標 
 
G D P  1980P 一次エネルギー消費量計(1000TCE) 鉱工業生産指数
国　　名 P.U 1975 1980 1985 1986 1975 1980 1985 1986 1975 1980 1985 1986
1 アフガニスタン 965 722 1694 1665
2 バングラディシュ Bi of Taka 154.3 198.0 238.7 249.3 2206 3773 5705 6399 73 100 103 112
3 ブルネイ 1620 2936 1601 1605
4 ビルマ Mi of Kyat 28398.0 38609.0 49852.0 51677.0 1604 2207 2893 3232
5 カンボジア 23 141 212 226
6 スリランカ Mi of Rup 50950.0 66527.0 1146 1610 1683 1831
7 中国 Bi of Yuan 275.8 368.8 589.5 832.0 425486 545508 708243 742862
8 台湾 17949 35526 37633 39772
9 香港 4490 6687 7386 9957
10 インド Bi of Rup 1144.0 1358.1 1775.3 1853.7 99563 133538 189592 210196 79 100 142 149
11 インドネシア Bi of Rupi 31049.0 45446.0 56543.0 21232 28165 36163 46077
12 日本 Bi of Yen 188189.0 239915.0 291207.0 298454.0 398125 427869 455452 437301 72 100 122 111
13 北朝鮮 41426 48545 56716 57872
14 韓国 Bi of Won 26148.0 37915.0 54674.0 61166.0 31118 51738 65054 68206 48 100 164 195
15 ラオス 144 110 133 131
16 マカオ 140 234 347 416
17 マレーシア Mi of Ring 20796.0 53308.0 68443.0 69127.0 6810 11271 16013 16529 63 100 137 151
18 モルジブ Mi of Rufi 320.6 3 20 31 38
19 モンゴル 1545 2684 3437 3268 67 100
20 ネパール Mi of Rup 20797.0 23351.0 28263.0 29408.0 167 257 423 447
21 パキスタン Bi of Rup 175.3 234.5 322.5 346.8 11508 16417 24183 25624 67 100 159 168
22 フィリピン Bi of Peso 195.2 264.5 250.9 254.7 11813 15813 11761 12443 74 100 231 258
23 シンガポール Mi of sin$ 16500.0 25091.0 33647.0 34270.0 9127 4870 10400 9840
24 ベトナム 9069 6661 7035 7298
25 タイ Bi of Baht 476.0 684.9 874.4 904.7 10804 14709 21552 22816
　　アジア計 1108100 1362020 1665360 1726070














国　等　名 75-80 80-85 85-86 75-80 80-85 85-86 75-80 80-85 85-86 75-80 80-85 85-86 75-80 80-85 85-86
1 アフガニスタン -5.6 18.6 -1.7
2 バングラディシュ 5.1 3.8 4.4 6.5 0.6 8.7 11.3 8.6 12.2 2.21 2.26 2.75 1.74 14.54 1.39
3 ブルネイ 12.6 -11.4 0.2
4 ビルマ 6.3 5.2 3.7 6.6 5.6 11.7 1.04 1.06 3.20
5 カンボジア 43.7 8.5 6.6
6 スリランカ 5.5 7.0 0.9 8.8 1.28
7 中国 6.0 9.8 41.1 5.1 5.4 4.9 0.85 0.55 0.12
8 台湾 14.6 1.2 5.7
9 香港 8.3 2.0 34.8
10 インド 3.5 5.5 4.4 4.8 7.3 4.9 6.0 7.3 10.9 1.73 1.32 2.46 1.25 1.00 2.20
11 インドネシア 7.9 4.5 5.8 5.1 27.4 0.73 1.15
12 日本 5.0 4.0 2.5 6.8 4.1 -9.0 1.5 1.3 -4.0 0.29 0.32 -1.60 0.21 0.31 0.44
13 北朝鮮 3.2 3.2 2.0
14 韓国 7.7 7.6 11.9 15.8 10.4 18.9 10.7 4.7 4.8 1.39 0.62 0.41 0.68 0.45 0.26
15 ラオス -5.2 3.9 -1.5
16 マカオ 10.8 8.2 19.9
17 マレーシア 20.7 5.1 1.0 9.7 6.5 10.2 10.6 7.3 3.2 0.51 1.42 3.22 1.10 1.12 0.32
18 モルジブ 46.1 9.2 22.6
19 モンゴル 8.3 11.7 5.1 -4.9
20 ネパール 2.3 3.9 1.0 9.0 10.5 5.7 3.84 2.69 5.69
21 パキスタン 6.0 6.6 7.5 8.3 9.7 5.7 7.4 8.1 6.0 1.23 1.22 0.79 0.88 0.83 1.05
22 フィリピン 6.3 -1.1 1.5 6.2 18.2 11.7 6.0 -5.7 5.8 0.96 5.47 3.84 0.97 -0.32 0.50
23 シンガポール 8.7 6.0 1.9 -11.8 16.4 -5.4 -1.35 2.71 -2.91
24 ベトナム -6.0 1.1 3.7
25 タイ 7.6 5.0 3.5 6.4 7.9 5.9 0.84 1.59 1.70
　　アジア計 4.2 4.1 3.6





































（１） 一次エネルギー需要と経済・社会区域別の構成 (図 3-1、表 3-1) 
 
アジア地域の一次エネルギー需要は、1975 年の 8 憶 2,250 万 TOE(石油換算トン)に対して、年率 4-5%




のシェアは、1975 年の 38%から 1986 年は 43%に達しており、今後のエネルギー需要の伸びも考えると、ア
ジアにおけるその位置付けは重要である。 
 




























<１> NIES－新興工業経済群－(図 3-6～図 3-9、表 3-2～3-4) 
 
一次エネルギー需要は、第 2石油危機後一時的に鈍化したものの、1975年の 4,830万TOEから 1986




は、1975年の 79%から 1986年の 20%まで激減している。1986年までLNGの導入は行われていないが、
今後 2000年に向けて相当量導入される予定である。 
産業部門のエネルギー消費は、1975年から 1980年まで年率 13％ときわめて高い伸びを示した。第 2









<２> LDC－開発途上国－(図 3-10～3-13、表 3-5～3-7) 
 
一次エネルギー需要は、第 2次石油危機後年率 5%程度と幾分鈍化しているものの、1975年の 4,940

















<３> LLDC－後発開発途上国－(図 3-14～3-17、表 3-8～3-10) 
 
一次エネルギー需要の規模は他と比べるときわめて小さいが、1975 年の 470 万 TOE に対して 1986






ではみられなかった特徴である。産業部門のシェアは、1975年の 42%から 1986年の 48%まで増大した。
産業部門でも天然ガス消費の拡大は著しく、発電部門では石油消費が減少するまでには至らなかった










っている。一次エネルギー需要に占める石油のシェアは、1975 年の 29%から 1986 年の 32%まで上昇し
た。一次エネルギー消費で最も重みをもっているのは、1986 年時点でも環境負荷の大きい石炭である。
天然ガスの利用は 1985 年以降急速に拡大しているが、絶対量はまだ小さい。発電部門では、一段と石













<５> 中国－Ｃhina－(図 3-23～3-26、表 3-14～3-16) 
 
一次エネルギー需要は、1975 年の 3 憶 1,160 万 TOE から 1986 年の 5 憶 7,230 万 TOE まで、年率


















<６> 日本－Japan－(図 3-27～3-30、表 3-17～3-19) 
 
一次エネルギー需要は、1975年の 3憶 2,640万 TOEから 1986年の 3憶 7,500万 TOEまで年率 1%
とゆるやかな伸びを示している。2 回の石油危機を通じて省エネルギーが著しく進展し、エネルギー低成
長時代を経験してきたが、1986 年の原油価格暴落後の最近の 2-3 年間は、それまでにはないエネルギ
ー需要の伸びを示しており、先行の予断は許されない状態にある。一次エネルギー需要に占める石油の
シェアは、1975 年の 72%から 1986 年の 55%まで低下した。この間に、天然ガス、原子力、一般炭といっ
た代替エネルギーの導入が進展したため、石油消費は 1980年以降絶対量でも減退した。発電部門では、
石油消費の減退が一層顕著に現われている。発電部門をみると、一般炭の増大がよくわかる。 


















Area 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
NIES 48.3 86.3 (+12) 109.5 ( +5) 118.9 ( +9)
(%) ( 6) ( 8) ( 9) ( 9)
LDC 49.4 75.1 ( +9) 95.9 ( +5) 99.8 ( +4)
(%) ( 6) ( 7) ( 8) ( 8)
LLDC 4.7 6.8 ( +8) 8.8 ( +5) 9.5 ( +8)
(%) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
India 82.1 101.9 ( +4) 137.2 ( +6) 149.9 ( +9)
(%) (10) (10) (11) (11)
China 311.6 425.7 ( +6) 543.3 ( +5) 572.3 ( +5)
(%) (38) (40) (43) (43)
Japan 326.4 364.7 ( +2) 375.6 ( +1) 375.0 ( -0)
(%) (40) (34) (29) (28)
Total 822.5 1060.6 ( +5) 1270.2 ( +4) 1325.3 ( +4)



























Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 10.2 17.2 (+11) 32.7 (+14) 36.0 (+10)
(%) (21) (20) (30) (30)
Oil 35.0 63.2 (+13) 61.2 ( -0) 64.4 ( +5)
(%) (72) (73) (56) (54)
Gas 1.3 1.6 ( +4) 1.1 ( -8) 1.1 (  0)
(%) ( 3) ( 2) ( 1) ( 1)
Nuclear 0.0 3.0 ( -- ) 11.9 (+32) 14.4 (+21)
(%) ( 0) ( 3) (11) (12)
Hydro & 1.8 1.3 ( -6) 2.8 (+17) 3.0 ( +7)
(%) ( 4) ( 2) ( 3) ( 3)
Total 48.3 86.3 (+12) 109.5 ( +5) 118.9 ( +9)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 0.9 2.3 (+21) 10.8 (+36) 13.1 (+21)
(%) ( 7) (10) (32) (34)
Oil 10.7 16.4 ( +9) 8.4 (-13) 7.6 (-10)
(%) (79) (71) (25) (20)
Gas 0.2 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- ) 0.1 ( -- )
(%) ( 1) ( 0) ( 0) ( 0)
Nuclear 0.0 3.0 ( -- ) 11.9 (+30) 14.4 (+21)
(%) ( 0) (13) (35) (38)
Hydro & 1.8 1.3 ( -6) 2.8 (+17) 3.0 ( +7)
(%) (13) ( 6) ( 8) ( 8)
Total 13.6 23.0 (+11) 33.9 ( +8) 38.1 (+12)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Industrial 16.1 29.1 (+13) 34.2 ( +3) 37.6 (+10)
(%) (47) (50) (47) (48)
Transportation 6.4 11.1 (+12) 14.8 ( +6) 16.7 (+13)
(%) (19) (19) (20) (21)
Other 11.7 18.1 ( +9) 23.4 ( +5) 24.8 ( +6)
(%) (34) (31) (32) (31)
Total 34.1 58.2 (+11) 72.4 ( +4) 79.0 ( +9)













Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 1.0 2.0 (+15) 5.4 (+22) 6.3 (+17)
(%) ( 2) ( 3) ( 6) ( 6)
Oil 40.7 57.7 ( +7) 62.6 ( +2) 62.8 ( +0)
(%) (82) (77) (65) (63)
Gas 4.2 10.4 (+20) 18.8 (+13) 20.8 (+11)
(%) ( 9) (14) (20) (21)
Nuclear 0.0 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- )
(%) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Hydro & 3.5 4.9 ( +7) 9.0 (+13) 9.8 ( +9)
(%) ( 7) ( 7) ( 9) (10)
Total 49.4 75.1 ( +9) 95.9 ( +5) 99.8 ( +4)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 0.2 0.4 (+15) 2.2 (+41) 3.3 (+50)
(%) ( 2) ( 2) ( 8) (12)
Oil 6.5 11.0 (+11) 9.7 ( -2) 9.2 ( -5)
(%) (57) (60) (37) (33)
Gas 1.2 1.9 (+10) 5.2 (+22) 5.5 ( +6)
(%) (11) (10) (20) (20)
Nuclear 0.0 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- )
(%) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Hydro & 3.5 4.9 ( +7) 9.0 (+13) 9.8 ( +9)
(%) (31) (27) (34) (35)
Total 11.4 18.2 (+10) 26.1 ( +7) 27.8 ( +7)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Industrial 13.6 22.1 (+10) 28.5 ( +5) 29.1 ( +2)
(%) (37) (41) (42) (42)
Transportation 13.2 18.1 ( +7) 23.0 ( +5) 24.4 ( +6)
(%) (36) (33) (34) (35)
Other 9.8 14.3 ( +8) 15.8 ( +2) 16.4 ( +4)
(%) (27) (26) (23) (23)
Total 36.6 54.4 ( +8) 67.3 ( +4) 70.0 ( +4)













Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 0.3 0.3 ( +0) 0.3 ( -0) 0.3 ( +0)
(%) ( 6) ( 4) ( 3) ( 3)
Oil 3.2 4.6 ( +6) 4.2 ( -0) 4.5 ( +7)
(%) (68) (63) (48) (47)
Gas 0.6 1.4 (+18) 3.1 (+17) 3.5 (+13)
(%) (13) (21) (35) (37)
Nuclear 0.0 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- )
(%) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Hydro & 0.6 0.8 ( +6) 1.2 ( +8) 1.2 ( +0)
(%) (13) (12) (14) (13)
Total 4.7 6.8 ( +8) 8.8 ( +5) 9.5 ( +8)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 0.0 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- )
(%) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Oil 0.2 0.4 (+15) 0.4 ( -0) 0.5 (+25)
(%) (20) (25) (15) (17)
Gas 0.2 0.4 (+15) 1.1 (+22) 1.2 ( +9)
(%) (20) (25) (41) (41)
Nuclear 0.0 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- )
(%) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Hydro & 0.6 0.8 ( +6) 1.2 ( +8) 1.2 ( +0)
(%) (60) (50) (44) (41)
Total 1.0 1.6 (+10) 2.7 (+11) 2.9 ( +7)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Industrial 1.5 2.2 ( +8) 2.9 ( +6) 3.2 (+10)
(%) (42) (43) (48) (48)
Transportation 1.2 1.8 ( +8) 1.9 ( +1) 2.0 ( +5)
(%) (33) (35) (31) (30)
Other 0.9 1.1 ( +4) 1.3 ( +3) 1.4 ( +8)
(%) (25) (22) (21) (21)
Total 3.6 5.1 ( +7) 6.1 ( +4) 6.7 (+10)













Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 47.8 56.3 ( +3) 76.3 ( +6) 80.9 ( +6)
(%) (58) (55) (56) (54)
Oil 24.0 31.4 ( +6) 42.4 ( +6) 47.7 (+13)
(%) (29) (31) (31) (32)
Gas 0.9 1.3 ( +8) 3.9 (+25) 6.0 (+54)
(%) ( 1) ( 1) ( 3) ( 4)
Nuclear 0.7 0.8 ( +3) 1.3 (+10) 1.3 ( +0)
(%) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
Hydro & 8.7 12.1 ( +7) 13.3 ( +2) 14.0 ( +5)
(%) (11) (12) (10) ( 9)
Total 82.1 101.9 ( +4) 137.2 ( +6) 149.9 ( +9)










Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 11.8 16.3 ( +7) 30.8 (+14) 33.5 ( +9)
(%) (50) (50) (63) (63)
Oil 2.0 2.8 ( +7) 2.6 ( -1) 2.7 ( +4)
(%) ( 9) ( 9) ( 5) ( 5)
Gas 0.3 0.4 ( +6) 1.1 (+22) 1.2 ( +9)
(%) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2)
Nuclear 0.7 0.8 ( +3) 1.3 (+10) 1.3 ( +0)
(%) ( 3) ( 2) ( 3) ( 2)
Hydro & 8.7 12.1 ( +7) 13.3 ( +2) 14.0 ( +5)
(%) (37) (37) (27) (27)
Total 23.5 32.5 ( +7) 49.0 ( +9) 52.8 ( +8)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Industrial 30.8 36.2 ( +3) 48.3 ( +6) 52.0 ( +8)
(%) (56) (56) (56) (58)
Transportation 16.2 18.4 ( +3) 22.1 ( +4) 22.7 ( +3)
(%) (29) (28) (26) (25)
Other 8.0 10.2 ( +5) 15.1 ( +8) 15.6 ( +3)
(%) (15) (16) (18) (17)
Total 55.0 64.9 ( +3) 85.5 ( +6) 90.3 ( +6)













Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 247.0 308.8 ( +5) 414.4 ( +6) 430.4 ( +4)
(%) (79) (73) (76) (75)
Oil 45.3 89.5 (+15) 93.7 ( +1) 103.7 (+11)
(%) (15) (21) (17) (18)
Gas 7.6 12.2 (+10) 11.0 ( -3) 12.0 ( +9)
(%) ( 2) ( 3) ( 2) ( 2)
Nuclear 0.0 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- )
(%) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Hydro & 11.7 15.2 ( +5) 24.1 (+10) 26.1 ( +8)
(%) ( 4) ( 4) ( 4) ( 5)
Total 311.6 425.7 ( +6) 543.3 ( +5) 572.3 ( +5)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal -- 54.7 ( -- ) 75.3 ( +7) 71.5 ( -5)
(%) ( -- ) (63) (66) (65)
Oil -- 17.3 ( -- ) 14.1 ( -4) 12.8 ( -9)
(%) ( -- ) (20) (12) (12)
Gas -- 0.1 ( -- ) 0.5 (+38) 0.5 ( -0)
(%) ( -- ) ( 0) ( 0) ( 0)
Nuclear -- 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- ) 0.0 ( -- )
(%) ( -- ) ( 0) ( 0) ( 0)
Hydro & 11.7 15.2 ( +5) 24.1 (+10) 26.1 ( +8)
(%) ( -- ) (17) (21) (24)
Total -- 87.2 ( -- ) 113.9 ( +5) 110.8 ( -3)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Industrial -- 210.2 ( -- ) 254.8 ( +4) -- ( -- )
(%) ( -- ) (62) (58) ( -- )
Transportation -- 19.6 ( -- ) 24.5 ( +5) -- ( -- )
(%) ( -- ) ( 6) ( 6) ( -- )
Other -- 110.2 ( -- ) 156.8 ( +7) -- ( -- )
(%) ( -- ) (32) (36) ( -- )
Total -- 340.0 ( -- ) 436.1 ( +6) 90.3 ( -- )













Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 57.1 59.6 ( +1) 73.1 ( +4) 69.1 ( -5)
(%) (17) (16) (19) (18)
Oil 233.9 240.1 ( +1) 205.9 ( -3) 207.1 ( +1)
(%) (72) (66) (55) (55)
Gas 8.2 21.9 (+22) 35.7 (+10) 36.2 ( +1)
(%) ( 3) ( 6) (10) (10)
Nuclear 6.2 20.2 (+27) 39.1 (+14) 41.2 ( +5)
(%) ( 2) ( 6) (10) (11)
Hydro & 21.1 22.8 ( +2) 21.9 ( -1) 21.4 ( -2)
(%) ( 6) ( 6) ( 6) ( 6)
Total 326.4 364.7 ( +2) 375.6 ( +1) 375.0 ( -0)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Coal 8.3 8.0 ( -1) 17.5 (+17) 17.6 ( +1)
(%) ( 9) ( 7) (13) (13)
Oil 55.0 50.0 ( -2) 31.5 ( -9) 30.8 ( -2)
(%) (58) (43) (23) (22)
Gas 4.5 15.9 (+29) 26.8 (+11) 26.8 ( -0)
(%) ( 5) (14) (20) (19)
Nuclear 6.2 20.2 (+27) 39.1 (+14) 41.2 ( -4)
(%) ( 7) (17) (29) (30)
Hydro & 21.1 22.8 ( +2) 21.9 ( -1) 21.4 (-11)
(%) (22) (20) (16) (16)
Total 95.0 116.9 ( +4) 136.8 ( +3) 137.9 ( +1)









Energy Type 1975 1980 (%) 1985 (%) 1986 (%)
80/75 85/80 86/85
Industrial 130.4 126.9 ( -1) 119.2 ( -1) 117.0 ( -2)
(%) (58) (53) (49) (48)
Transportation 43.3 54.2 ( +5) 57.5 ( +1) 59.3 ( +3)
(%) (19) (23) (24) (24)
Other 52.3 58.6 ( +2) 65.3 ( +2) 68.0 ( +4)
(%) (23) (24) (27) (28)
Total 225.9 239.7 ( +1) 242.0 ( +0) 244.3 ( +1)






















に占める薪炭の割合は 60%から 90%程度となっている。NIES、LDC 等の経済・社会地域区分別に
みてもこの傾向がいえる。 
 
<２> また、国別にみると、この割合は日本等の一部の国を除き 50%以上の高水準にある。 
 
<３> アジア全体では、木材生産に対する薪炭の割合は約 75%であって、アフリカ合計の約 87%とラテン
アメリカ計の約 70%との中間に位置している。 
 






























































1970 1975 1980 1985 1970 1975 1980 1985
アジア計 全体 2757252 2757252 2757252 2757252 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 554630 548742 551129 562531 100.0 98.9 99.4 101.4
　　アジア計　1 全体 2132027 2132027 2132027 2132027 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 504539 498605 501354 512721 100.0 98.8 99.4 101.6
　　アジア計　2 全体 625225 625225 625225 625225 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 50091 50137 49775 49810 100.0 100.1 99.4 99.4
オセアニア計 全体 850967 850967 850967 850967 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 188296 188061 156166 159887 100.0 99.9 82.9 84.9
中東計 全体
森林
アフリカ計 全体 3031242 3031242 3031242 3031239 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 743792 726593 712391 697575 100.0 97.7 95.8 93.8
ラテンアメリカ計 全体 1781851 1781851 1781851 1781851 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 979128 961647 938436 916889 100.0 98.2 95.8 93.6
北米計 全体 2242075 2242075 2242075 2242075 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 697693 694322 682950 659517 100.0 99.5 97.9 94.5
西欧計 全体 487000 487033 487069 487067 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 150125 153264 154838 155237 100.0 102.1 103.1 103.4
ソ連・東欧計 全体 2342112 2342112 2342112 2342112 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 905674 925736 945023 964184 100.0 102.2 104.3 106.5
世界計 全体 13390607 13390640 13390676 13390671 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 4190664 4169629 4111910 4086636 100.0 99.5 98.1 97.5
先進国計 全体 3277488 3277521 3277557 3277555 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 911553 915365 878848 863991 100.0 100.4 96.4 94.8
開発途上国計 全体 6591697 6591697 6591697 6591694 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 2210771 2162294 2115754 2070024 100.0 97.8 95.7 93.6
社会主義国計 全体 3521422 3521422 3521422 3521422 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 1068340 1091970 1117308 1152621 100.0 102.2 104.6 107.9
全先進国計 全体 5619600 5619633 5619669 5619667 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 1817227 1841101 1823871 1828177 100.0 101.3 100.4 100.6
全開発途上国計 全体 7771007 7771007 7771007 7771004 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 2373437 2328528 2288039 2258459 100.0 98.1 96.4 95.2
1970 1975 1980 1985 1970 1975 1980 1985
東アジア計 全体 1175975 1175975 1175975 1175975 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 167176 170983 177392 193778 100.0 102.3 106.1 115.9
東南アジア計 全体 447862 447862 447862 447862 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 259126 250340 244848 240008 100.0 96.6 94.5 92.6
南アジア計 全体 508190 508190 508190 508190 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 78237 77282 79114 78935 100.0 98.8 101.1 100.9
NIES計 全体 10010 10010 10010 10010 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 6642 6644 6584 6570 100.0 100.0 99.1 98.9
LDC計 全体 385021 385021 385021 385021 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 187912 179883 175237 171239 100.0 95.7 93.3 91.1
LLDC計 全体 167476 167476 167476 167476 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 41536 40997 40835 40939 100.0 98.7 98.3 98.6
共産圏計 全体 243294 243294 243294 243294 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 65842 65310 64555 63770 100.0 99.2 98.0 96.9
中国 全体 959696 959696 959696 959696 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 111524 115124 121465 137865 100.0 103.2 108.9 123.6
インド 全体 328759 328759 328759 328759 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 66040 65617 67480 67140 100.0 99.4 102.2 101.7
日本 全体 37771 37771 37771 37771 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 25043 25030 25198 25198 100.0 99.9 100.6 100.6
ASEAN計 全体 305467 305467 305467 305467 100.0 100.0 100.0 100.0





1970 1975 1980 1985 1970 1975 1980 1985
アフガニスタン 全体 64750 64750 64750 64750 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 1900 1900 1900 1900 100.0 100.0 100.0 100.0
バングラディシュ 全体 14400 14400 14400 14400 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 2224 2201 2192 2143 100.0 99.0 98.6 96.4
ブルネイ 全体 577 577 577 577 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 440 387 325 275 100.0 88.0 73.9 62.5
ビルマ 全体 67655 67655 67655 67655 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 32172 32172 32051 32204 100.0 100.0 99.6 100.1
カンボジア 全体 18104 18104 18104 18104 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 13372 13372 13372 13372 100.0 100.0 100.0 100.0
スリランカ 全体 6561 6561 6561 6561 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 2899 2383 2383 2383 100.0 82.2 82.2 82.2
中国 全体 959696 959696 959696 959696 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 111524 115124 121465 137865 100.0 103.2 108.9 123.6
台湾 全体
森林
香港 全体 104 104 104 104 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 11 13 13 12 100.0 118.2 118.2 109.1
インド 全体 328759 328759 328759 328759 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 66040 65617 67480 67140 100.0 99.4 102.2 101.7
インドネシア 全体 190457 190457 190457 190457 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 122800 122220 121800 121494 100.0 99.5 99.2 98.9
日本 全体 37771 37771 37771 37771 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 25043 25030 25198 25198 100.0 99.9 100.6 100.6
北朝鮮 全体 12054 12054 12054 12054 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 8970 8970 8970 8970 100.0 100.0 100.0 100.0
韓国 全体 9848 9848 9848 9848 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 6628 6628 6568 6555 100.0 100.0 99.1 98.9
ラオス 全体 23680 23680 23680 23680 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 14700 14200 13735 13200 100.0 96.6 93.4 89.8
マカオ 全体 2 2 2 2 100.0 100.0 100.0 100.0
森林
マレーシア 全体 32975 32975 32975 32975 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 23660 22460 21258 20060 100.0 94.9 89.8 84.8
モルジブ 全体 30 30 30 30 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 1 1 1 1 100.0 100.0 100.0 100.0
モンゴル 全体 156500 156500 156500 156500 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 15000 15218 15178 15178 100.0 101.5 101.2 101.2
ネパール 全体 14080 14080 14080 14080 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 2340 2340 2308 2308 100.0 100.0 98.6 98.6
1970 1975 1980 1985 1970 1975 1975 1975
パキスタン 全体 79610 79610 79610 79610 100.0 100.0 100.0 100.0
全体 2833 2840 2850 3060 100.0 100.2 100.6 108.0
フィリピン 全体 30000 30000 30000 30000 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 15899 13476 12457 11350 100.0 84.8 78.4 71.4
シンガポール 全体 58 58 58 58 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 3 3 3 3 100.0 100.0 100.0 100.0
ベトナム 全体 32956 32956 32956 32956 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 13800 13550 13300 13050 100.0 98.2 96.4 94.6
タイ 全体 51400 51400 51400 51400 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 22280 18500 16547 15000 100.0 83.0 74.3 67.3
アジア計 全体 2132027 2132027 2132027 2132027 100.0 100.0 100.0 100.0
森林 504539 498605 501354 512721 100.0 98.8 99.4 101.6
ソ連 全体 2240220 2240220 2240220 2240220 100.0 100.0 100.0 100.0




<１> 世界の 1986年の一次エネルギー消費量(石炭換算)は、93憶トンであり、このうち、アジアは 17憶トンで
世界の 19%を占め、北米の 25 憶トン、ソ連・東欧の 24 憶トンに次ぐレベルである。しかしながら、









ンドであり、この 3 ヶ国で全体の 81%を占める。さらに、韓国、北朝鮮、インドネシア、台湾を加えた 7 ヶ国
では、全体の 93%となる。(これらの国の 1986/1975 年の伸びは、日本、北朝鮮でそれぞれ 1.10 倍、1.40
































<６> 一方、森林面積(1985 年)の減少を見ると、東南アジアの熱帯林は 1970 年から 85 年の間に約 8%減少
しており、この減少率はブラジルの森林の減少率よりも大きい。したがって、この面からもアジア地域は世
界のCO2増加に大きく関係していると思われる。この森林の減少は、主として薪炭としての利用によってい
るが、SO2、NOxなどが増加して酸性雨、光化学オキシダント(オゾン)などによる被害が加われば、問題は
一層深刻になるものと見込まれる。 
